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!    Won-Loss vs. Opponents 
 
         
PacWest Conference 
 
  W L PCT   
Alaska Anchorage (1977-99) 2 4 .333   
Alaska-Fairbanks (1975-99) 10 5 .667   
Humboldt State (1999) 2 0 1.000 
Montana State - Billings (1997-99) 0 4 .000 
St. Martin's (1981-99) 21 19 .525   
Seattle Pacific (1975-99) 25 19 .568   
Seattle (1978-97) 9 33 .214   
Western Oregon (1976-99) 2 5 .286   
Western Washington (1973-99) 6 58 .094   
Western New Mexico (1999) 1 0 1.000   
 
Others W L PCT   
Alaska Pacific (1987-90) 11 0 1.000   
Alaska Southeast (1990) 2 1 .667   
Albertson (1996) 0 1 .000   
Boise State (1979-82) 2 2 .500   
California - Davis (1999) 0 1 .000 
California - Riverside (1999) 1 0 1.000 
Cal State - Chico (1998) 1 1 .500   
Cal State - Los Angeles (1998) 1 0 1.000 
Cal State - Stanislaus (1999) 1 0 1.000   
Carroll (1985-93) 4 3 .529   
Central Missouri (1994) 0 1 .000   
Concordia (1989-98) 3 1 .750   
Eastern Oregon (1976-99) 18 8 .692   
Eastern Washington (1905-80) 3 5 .375   
Evergreen State (1998) 2 0 1.000   
George Fox (1993-95) 1 4 .200    
Gonzaga (1978-93) 5 19 .208   
Idaho (1976-90) 4 9 .308   
Idaho State (1982) 0 1 .000   
Lewis-Clark State (1980-99) 13 30 .302   
Lewis & Clark (1984-95) 2 1 .667   
Linfield (1995) 1 0 1.000   
Missouri Western (1994) 0 1 .000   
Montana (1977) 0 1 .000   
Montana State (1976-77) 0 2 .000   
Montana Tech (1979-84) 4 0 1.000 
Northern Michigan (1999) 0 1 .000   
Northern Montana (1991) 0 1 .000   
Northwest College (1988-99) 6 0 1.000   
Northwest Nazarene (1979-96) 2 3 .400   
Okanogan (1977) 1 0 1.000   
Oregon Tech (1987) 1 0 1.000   
Pacific (1984-96) 2 1 .667   
Pacific Lutheran (1975-98) 32 5 .865   
Portland (1980-82) 1 5 .167   
Portland State (1975-95) 2 2 .500   
Puget Sound (1980-98) 24 15 .615   
Rocky Mountain (1978-79) 1 1 .500   
Sheldon Jackson (1991-93) 6 3 .667   
Simon Fraser (1983-99) 8 28 .222   
Sonoma State (1998) 1 0 1.000             
Southern Oregon (1995-96) 0 2 .000     
Trinity Western (1990) 1 0 1.000    
Union, Tenn. (1988) 0 1 .000   
Warner Pacific (1982-88) 1 1 .500   
Washington (1903-81) 3 10 .231       
Washington State (1975-81) 1 4 .200   
Wenatchee Valley (1978-82) 4 4 .500   
Western Baptist  (1996, 98) 1 1 .500   
Western Montana (1985-98) 1 1 .500   
Whitman (1983-96) 14 10 .583   
Whitworth (1962-99) 20 13 .606   
  *Non-Colleges (1902-05) 8 2 .800 
  
Non-college (Prior to 1983) - CWU Faculty 1-0, North Yakima HS 1-0, 
Seattle HS 2-1, Wilson Business School 2-0, Yakima HS 2-1   
Exhibitions (Since 1983; prior to 1983 games again non four-year 
colleges counted in official record) -  Alumni 12-1, Blue Mountain 
1-0, Columbia Basin 0-1, Everett CC 0-1, Portland Saints 0-1, Yakima 
Valley 3-0. 
 
Note: Won-loss records are incomplete prior to 1978.  Records versus 
opponents are based on best available information at this date and 
may be subject to change. 
 
Gary Frederick W L PCT   
Alaska-Fairbanks 2 1 .667 
Alaska Pacific 11 0 1.000 
Alaska Southeast 2 1 .667 
Carroll 4 3 .529 
Concordia 0 1 .000 
Eastern Oregon 7 6 .538 
George Fox 0 2 .000 
Gonzaga 1 14 .067 
Idaho 0 2 .000 
Lewis & Clark (Ore.) 2 0 1.000 
Lewis-Clark State 10 15 .400 
Montana Tech 3 0 1.000 
Northern Montana 0 1 .000 
Northwest College 5 0 1.000 
Oregon Tech 1 0 1.000 
Pacific 1 0 1.000 
Pacific Lutheran 18 1 .947 
Puget Sound 19 8 .704 
St. Martin's 13 10 .565 
Seattle 6 17 .261 
Seattle Pacific 15 5 .750 
Sheldon Jackson 6 3 .667 
Simon Fraser 8 15 .348 
Trinity Western 1 0 1.000 
Union, Tenn. 0 1 .000 
Warner Pacific 1 0 1.000 
Western Montana 0 1 .000 
Western Oregon 0 2 .000 
Western Washington 5 22 .185 
Whitman 12 6 .667 
Whitworth 11 9 .550 
Totals (1983-93) 164 146 .523 
 
Nancy Katzer W L PCT   
Alaska-Anchorage 0 1 .000 
Alaska-Fairbanks 0 1 .000 
Albertson 0 1 .000 
Central Missouri 0 1 .000 
Concordia 2 0 1.000 
Eastern Oregon 6 2 .750 
George Fox 1 2 .333 
Lewis & Clark 0 1 .000 
Lewis-Clark State 0 8 .000 
Linfield 1 0 1.000 
Missouri Western 0 1 .000 
Montana State-Billings 0 1 .000 
Northwest Nazarene 0 3 .000 
Pacific 1 1 .500 
Pacific Lutheran 4 0 1.000 
Portland State 0 1 .000 
Puget Sound 2 5 .286 
St. Martin's 3 6 .333 
Seattle 2 7 .222 
Seattle Pacific 0 2 .000 
Simon Fraser 0 8 .000 
Southern Oregon 0 2 .000 
Western Baptist 0 1 .000 
Western Washington 0 8 .000 
Whitman 2 4 .333 
Whitworth 0 4 .000 
Totals (1994-97) 24 71 .253   
 
Jeff Whitney W L PCT   
Alaska-Anchorage 0 1 .000 
Alaska-Fairbanks 1 0 1.000 
California - Davis 0 1 .000 
California-Riverside 1 0 1.000 
Cal State - Chico 1 1 .500 
Cal State - Los Angeles 1 0 1.000 
Cal State - Stanislaus 1 0 1.000 
Concordia 1 0 1.000 
Eastern Oregon 2 0 1.000 
Evergreen State 2 0 1.000 
Humboldt State 2 0 1.000 
Lewis-Clark State 1 3 .250 
Montana State - Billings 0 3 .000 
Northern Michigan 0 1 .000 
Northwest 1 0 1.000 
Pacific Lutheran 0 1 .000 
Puget Sound 1 0 1.000 
St. Martin's 3 2 .600 
Seattle Pacific 0 5 .000 
Simon Fraser 0 5 .000 
Sonoma State 1 0 1.000 
Western Baptist 1 0 1.000 
Western Montana 1 0 1.000 
Western New Mexico 1 0 1.000 
Western Oregon 1 1 .500 
Western Washington 0 4 .000 
Whitworth 1 0 1.000 
Totals (1998-99) 24 28 .462 
 
 
 
